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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesesuaian penanganan Murabahah pembiayaan masalah produk kredit rumah
pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di PT. Bank BRI Syariah KC Banda Aceh. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data
primer, pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap Account Officer divisi
pembiayaan murabahah PT Bank BRI Syariah KC Banda Aceh.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan transaksi pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI
No.04/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang terstruktur dimana penulis mengambil
kesimpulan tentang beberapa poin yang sangat riskan, seperti pada poin dimana barang yang akan diperjualbelikan sudah berada
dipihak bank, serta akad gabungan antara murabahah dan akal wakalah dimana akad tersebut dinilai sah apabila barang secara
prinsip berada dipihak bank serta perlakuan akuntansi yang sesuai dengan PSAK 102. PT Bank BRI Syariah KC Banda Aceh secara
keseluruhan sudah menetapkan dan memberlakukan Fatwa DSN-MUI pada praktek pembiayaan yang dioperasikan oleh perbankan.
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